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フィラデルフィア市
Abstract
I wrote this mini-guidebook of my hometown of Philadelphia. Otherwise known as the city of brotherly love.
I wrote this for anyone in Japan who are thinking about traveling to Philadelphia to sight-see. I listed
information about a certain food that Philadelphia is famous for (Cheese Steaks), and recommended a place
were they can find and try them out. I also talked about two other locations that usually come to mind when
you think about Philadelphia: Love Park, and the Liberty bell. I discussed some of the history of these two
locations, and why they are famous.
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フィラデルフィア市
し  
作
さく
 エルヴィス・ラウ 
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さあ、バスに乗
の
って、フィラデルフィア市
し
を見
み
に行
い
きまし
ょう。まずは、『ジノス・ステーキ』という所
ところ
に行
い
きま
す。次
つぎ
は、『ラブ・パーク』という公園
こうえん
を見
み
に行
い
きます。
最後
さ い ご
は、フィラデルフィアの『自由
じ ゆ う
の鐘
かね
』を見
み
に行
い
きます。
じゃあ、バスに乗
の
って最初
さいしょ
の所
ところ
に行
い
きましょう。 
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「ジノス・ステーキ」には、フィラデルフィア市
し
の名物
めいぶつ
があります。フィ
ラデルフィアの名物
めいぶつ
は「チーズ・ステーキ」です。「チーズ・ステーキ」
というのは牛 肉
ぎゅうにく
とチーズがパンの中
なか
に入
はい
っているものです。フィラデル
フィアの人々
ひとびと
は、その食
た
べ物
もの
がとっても好
す
きです。俺
おれ
もチーズ・ステー
キがとっても美味
お い
しいと思
おも
います。「ジノス・ステーキ」だけでなく、
色々
いろいろ
なチーズ・ステーキ屋
や
がフィラデルフィアにあります。例
たと
えば、「ジ
ノス・ステーキ」の 隣
となり
には、「パッツ・キング・オブ・ステーキ」とい
うチーズ・ステーキ屋
や
もあります。「パッツ・キング・オブ・ステーキ」
は「ジノス・ステーキ」のライバルと言
い
われています。じゃあ、次
つぎ
バスに
乗
の
って「ラブ・パーク」に行
い
きましょう。 
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「ラブ・パーク」は歴史的
れきしてき
な公園
こうえん
です。1965年
ねん
に出来
で き
ましたか
ら。「ラブ・パーク」の正式名称
せいしきめいしょう
は「John F. Kennedy Plaza」
です。この公園
こうえん
は人
ひと
がよくスケートボードする 所
ところ
で、人気
に ん き
な
スケートスポットと思
おも
われています。たくさん有名
ゆうめい
なプロスケ
ートボードの人々
ひとびと
はここでスケートします。でも、1995年
ねん
か
ら、そこでスケートボードするのは禁止
き ん し
されています。それで
も、人
ひと
はそのルールをよく違反
い は ん
します。じゃあ、最後
さ い ご
にバスに
乗
の
って「自由
じゆう
の鐘
かね
」へ行
い
きましょう！ 
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「自由
じゆう
の鐘
かね
」もアメリカにとって、とっても歴史的
れきしてき
で有名
ゆうめい
な物
もの
で
す。1755年
ねん
に「ウィリアム・ペン」という人
ひと
がその鐘
かね
をペンシル
バニア州
しゅう
に持
も
って来
き
ました。その鐘
かね
は独立
どくりつ
戦争
せんそう
の時
とき
に、アメリカ
にとって、自由
じゆう
の象 徴
しょうちょう
になりました。現在
げんざい
たくさんの人々
ひとびと
がフィ
ラデルフィアで観光
かんこう
していて、「自由
じゆう
の鐘
かね
」をよく見
み
に行
い
きま
す。「自由
じゆう
の鐘
かね
」には、大
おお
きいな割
わ
れ目
め
があります。その割
わ
れ目
め
も有名
ゆうめい
だそうです。 
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